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Eng1ish　Affected　by　Socia1Changes
一Birth　of　Cyberlanguage±
篠　田　義　明
　コンピューターがわれわれを取巻く社会に浸透するにつれて，今や地球語と
いわれている英語もその影響を受け，新しい単語が誕生したり，語義や語形に
も変化が現れている。本稿では，ビジネスや日常生活で用いられる英語が，こ
こ30年程の間にどのように変化したかの推移を捉え，英語を指導する者が，時
代に即した効果的な教育をするためにとるべき態度や方法の一端を示唆したい。
はじめに
　P1ato，Aristotle．Isocratesたちは意思伝達の効果的な手段の一つとしてrhet－
OriCの重要性を提唱したが，彼らの学説は長い年月に渡って言語の飾りとして
しか受け継がれてこなかった。20世紀半ばになるまでlogicは，たんなる知識
として受け止められていたのだった。20世紀半ばになって，新しいパラダイム
がrhetorica1thecryを支配し始めたのである。
　1967年Richard　Ro．tyにより提唱された学説rhetorica1伽mは多くの教育着
により確証された。これを機に欧米の大学でprofessionalwriti㎎やadvanced
argumentationのコースが設置され，英語教育も従来の文学から実用へと指向
変化をもたらした。ユ970年になるとJoh皿SwalesらによるE㎎1ish　for　Specific
Pu叩oses（ESP）の研究グループも出現した。
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社会が農業申心の頃はAgricultural　W・iti㎎が多くの大学で指導され，医学
の大切さが提唱されるとMedical　Writi㎎が指導され始めた。これと平行して
世の中は商業の華やかな時代を向かえたためCommercialE㎎lish（後で
Business　E㎎1ish；Business　Commmicationと名称が変わる）が誕生した。商業
も科学技術の影響をつぶさに受け，科学技術と切り離せなくなるとScience
and　Technical　Writing（後でTechnical　Commmicationに名称が変わる）の研究
が大切になり，欧米の多くの大学でプログラムが新設され，コースが設置され
るようになった。1994年10月号の∫WERC0〃によるとFollowingisalistof
coneges　and　universities　clユrrent1y　offering　programs　or　courses　in　technical
commmicati㎝．のもとに実に160余りの大学名が列挙されている。この研究誌
にはカナダ，フランス，オランダの大学名はあげられているが，当時，工業技
術では世界をリードしていると自画自賛していた日本の大学名は見当たらない。
今では，University　ofWashi㎎t㎝ではTechnicalJapaneseでも学位を出して
いるほどである。
　日常生活で欠かせない製品が複雑になり始めると，故障し易くなったり，誤
作動などにより人間の怪我に繋がったり，生命さえ左右しかねないケースが多
くなった。そこで，品質の欠陥や製造過程の管理体制の不備を食い止めるため
に品質保証の体系としてのProducts　Liabilityが真剣に取り組まれるように
なった。ここで欧州の企業体を中心にIntemati㎝al　Organization　for　Stmdard－
izati㎝（ISO）のような組織体も現れた。これらの文書は法律文なので，ここで
官僚主義的な文書も多く出回り始めた。
　コンピューターが誤作動をするのではないかと心配して厳戒態勢に入り，大
晦日から2000年を迎える元旦にかけて泊り込みで監視し続けた官庁や企業や病
院や学校があった。このように，現代はコンピューターの恩恵を蒙っていて，
瞬時たりとて切り離すことができない。従ってコンピューターの発達がわれわ
れの生活や考え方を一変させたのは当然である。携帯電話の著しい普及もある
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が，それよりも短期問に驚異的に利用されるようになったのがコンピューター
に内蔵されたE－mailである。コミュニケーションの媒体として，ことばを語
さないで電波を利用して文字で送るのだから，そこに使われる薬語は会話体が
中心である。ここで「コンピューターによる書く会話語」，Written　C㎝versa・
tional　Language，つまりcyberlanguage（電脳言語）が誕生したのである。
　以上の経緯から判断すると，Computer　techno1ogy　cha㎎es　English、といえよ
う。つまり，infomationをstoreしたり，retrieveしたり，disseminateする
方法，つまりhardの面はあまり変わらないが，vocabu1a．yや考え方や話し方
の面が変わってきたといえる。to　set　my　teeth　on　edgeをコンピューターでは
S！MTl！OEmのように表記して，新奇なcyber－punctuati㎝を生み出している。
　社会の変化に伴って，英語はOEからME，次いでMod．Eと変化したので
ある。これらの変化は主として語形変化から始まり，aspectsなどの変化を見
たが，現代ほどvocabularyに意味変化（semantic　cha㎎e）が多く現れなかっ
ただろうし，Sty1eやuSageにも変化が多く見られなかったであろう。つまり，
現代では，英語のsemantics，ety㎜o1ogy，syntax，usageの面よりもv㏄ab－
ulary，1ogic，sty1eなどの面からの研究が大切になってきたといえよう。そこ
で，ここでは，これらの変化が顕著と思えるBureaucratic　English，Sexist
Language，IHazardous’La㎎uag起，Co㎞puterLanguageの誕生した理由を探り，
その特徴をA血erica皿Englishに焦点を当て述べることにする。
1．　Bureaucratic　EngIish
資本主義は官僚的発想を生み出すといわれている。その傾向が各種の文書や
日常生活のことばにも影響を及ぽしている。例えば，アメリカヘ入国するとき
に㎞migrati㎝Officerから質問される英語である。
“What　is　the　purpose　of　your　visit？”
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“WhatけPe　of　business？”
“How　long　do　you　plan　to　be　in　the　United　States？”
“Where　wil1you　be　stayi㎎whi1e　you’re　here？”
　これらは，いわゆる，Wh一？やHow一？で始まる警官の尋問のような英語であ
る。se1f－defense　E㎎1ish（自己防衛英語）とでもいえるような冷たいstyleで
ある。次の英語がこの傾向を証明している。
　Social　change　in　advanced　capitalist　societies　is　increasingly　centered　upon
cultural　change，and　cultura1change　often　takes　a　preeminent1y　discursive　form－
Consequently，analysts　of　discourse　are　in　a　position　to　make　a　substantive　con－
tribution　to　understanding　the　fundamenta1process　of　social　restructlユring
which　domi㎜tes　contemporary　life，by　investigati㎎tendencies　such　as（省略）
a　significant　step　in　that　directio匝i皿its　analysis　of　the　discursive　aspect　of　ma－
jor　current　changes　in　the　way　in　which　bureaucracy　works　in　modem
societies．一〃〃9舳g2，肋伽舳岬α切∫06伽0㎝伽o工
　現代の社会ではbureaucracyがことばに変化をもたらす主流をなし，その影
響を受けて新しい英語が誕生したり，語義変化が起こる。その源流がアメリカ
政府といえる。アメリカ政府が存在するWashi軸on　D．C、のWashin鉢onに
suffixを付けてWashingtoneseのような単語まで生まれ，po1iticalで
bureaucraticという意味で使われるようになった。
　ことばの変化が政治の分野に現れてくると，新聞でも使用する用語や表現に
注意をするようになる。
　Ta1ks　between　local　and　high－leve1negotiators　for　the　United　Auto　Workers
and　GM　continued　into　Sunday　皿ight　with　a　renewed－and　somewhat
surprisin－ntensity　that　has　not　been　seen　for　weeks一一D召伽㎞εF〃2P〃s∫，July
27．1998．
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　high－levelは心理的に好印象を与える英語で，ここではnationalを意味する。
　30年ほど前には普通に使われていたmderdeve1opedco㎜triesが，これら
の国々に与える心理的影響からless－developed　c㎝ntriesに代わり，今ではde・
ve1opi㎎c㎝ntriesに代わっている。丁加かZガN㎝一S脇鮒Lα例g伽μでは，こ
の現象をpolitical　correctness（政治的正確性）といい，次のように説明して
いる。
　’Po1itical　correctness’has　attracted　a　great　deal　of　media　and　press　attention
and　has　become　a　usefu1（though　wild1y　misapplied）1abe1for　ridiculi聰g　an
opPosing　viewpoint．
　次にアメリカの大学のApp1icati㎝Fo㎜に現れているbureaucraticE㎎lish
とdiscrimi血ative　expressi㎝sを検討してみよう（添付資料1参照。下線は筆
者）。Applicantへの依頼文とRecommenderへの依頼文とにstyleの顕著な相
違が見られる。形式も封建的である。Headi㎎のRecommendati㎝s　shou1d　be
maileddirectly～の下線を施したshou1dや，Headi㎎部分の最後に書かれてい
るPLEASE　TYPE　OR　PRINTも，この形式に従わないと入学が許可されない
ようなbureaucraticな印象を与えている。
　APPLICANTの項になると，Obey　the　m1es．の感が如実に表れている。You
must　fill～．は強い命令調である。Under　the　provisi㎝s～of1974の英語は徒
に難しい単語と表現を使って，理解し難くし，責任逃れをしている。つまり，
We　d㎝’twantthis　responsibility、を意味していると受け取れる。次のif
admittedandenro1ledでPassiveVoiceを使い，危害が自分に及ばないような
対策，つまりCYA（Cover　your　ass．）対策を立てている。劃ccess，provided，
waived　such　a㏄essなども㎜lessと同様に徒に堅い単語や表現を用いている。
特にaccessやwaiveなどは官僚的な意味合いの強い単語である。I　hereby
waive～reccrdedbelow．とIdonotwaive－recordedbelow．もbureaucratismの
譲りを免れない。
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　RECOMMENDERの項に入ると官僚的ではあるが，表現が豹変し，ソフトに
なっている。he／sheでsexismを排除し，p1ease；Youmayuse；ify㎝desire；
Pleaseでソフトな依頼や表現に変わり，wi1l　be　more　usefulと更に上晶でソフ
トな表現に変わっている。ここには，APPLICANTとRECOMMENDERそれ
ぞれへのdiscriminationが言語から顕著に現れている。
　添付資料2（下線は筆者）も添付資料1と同じ傾向が見られる。TO　BE
READANDSIGNEDBY一やismtrequiredasac㎝diti㎝ofなどはきつい命
令口調であって，official　commandと受け取れる。appraisalsやsubmittedは
それぞれeValuationS，Sentでよいものを難解な単語を使っていたずらに威厳
を醸し出している。このような傾向はofficia1な文書に頻出している。刎肋γ
伽ひ＆肋伽物肋g〃M〃1・γ伽岬んエψ1974については添付資料1で説明し
た。
　この資料2でもTO　THE　APPLICANTとTO　THE　EVALUATORへの表現
に著しく相違が見られる。前者の英文には依頼に対しいてp1easeを全然用い
ていない。Passive　Voiceを多用していることも官僚的だが，DO　NOT0PEN
THE　ENVELOPE　WHEN　IT　HAS　BEEN　RETURNED　TO　YOUとCapital1etters
で注意を殊更に強く喚起し，さらにIf　the　seal　has　been　broken－will　be　re－
tumed、にいたってはPassive　Voi㏄を用いて極めてきつく，官僚的に表現し
ている。後者のTOTHEEVALUATORへの文はソフトである。依頼には，全
てp1easeを使っている。Ifyouneed一やYourcomments一でもyouを使って
ソフトな気持ちが受け取れる。他については添付資料1で説明したのでここで
は省略する。
2．　Sexist　Language
1978年にThe　University　of　Michiganで，私が日本の英語教育の現状を説明
していたとき，うっかり，というよりも無意識に“Most　Japanese　wom㎝want
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tostayho皿eassoonastheygetmarried、”と言ってしまったときのことである。
今ほどsex　discriminationに厳格でなく，神経を尖らしていなかった時代であ
る。それにもかかわらず次のような身カ渕されるような質閥を浴びて戸惑った
ことがある。
　A㎜erican　woman：“Why　are　you　biased　against　women？”
　　　　　Shi皿oda：“r血not　bi到sed　agai血st　women，I　explained　to　you　the　real
　　　　　　　　　situationi皿Japan．AJapa皿esemanusua11yhastosupport
　　　　　　　　　his　wife　because　most　wives　do　not　want　to　get　jobs　after
　　　　　　　　　they　get　married！
　AInerican　woman：“Do　you皿ean　to　say　Japanese　women1ike　to　be　supported
　　　　　　　　　by　men？”
　　　　　Shi皿oda：壬’Yes，I　only　mentioned　one　aspect　of　the　human　relationship
　　　　　　　　　between　me皿and　women　in　Japan、”
　このときの司会が次のように言って私を救ってくれた。
　“We　shou1d1isten　to　Professor　Shinoda，I　presume　Professor　Shimda　just　ex－
p1ained　o皿e　way　that　life　in　the　United　States　is　different　from　that　ofJapan一”
　女性に何ら偏見も差別心も抱いていなかったので，私は，男女すべてが米国
では歪んだ社会を形成していると軽視した記慮がある。今は社会変化により日
本の女性も変わり，このような実情にないが，20年以上も前の日本では，多く
の日本人女性はこう考えられるのが普通の状況にいたと思う。社会の変化，つ
まりsocial　reStructuri㎎が絶えず進み，これに付随して，ことばも変化して
いるのである。
　この事件から2年ほどすると，丁伽施切ゐoo島ぴ肋棚桃τ肋｛’惚11980）が出
版された。この本は次のような英語で始まっている。
　For　whatever　reaso皿s－9ocdwi11，a　sense　of　justice，an　editor’s　instructiolls，
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the　purs皿it　of　c！aritra　growing　number　of　writers　a皿d　speakers　are　trying　t0
free　the三r　lang1ユage　from　u皿conscious　semantic　bias．This　book　is　intended　for
them．It梛i且1probab1y　be　of　no　use　to　peop1e　who，for　an　equa1number　of　com－
plex　reasolls，activeIy　oppose1inguistic　cha皿ge　or　fail　to　detect　the　messages　of
prejudice　others　hear一
　この英文はことばの変化を嫌う，ことばに保守的な人を攻撃し，ことばの変
化とneutra11a㎎uageの誕生を暗示している。そしてbusinessmenの代わりに
businesspeop1e，repaimanの代わりにrepairer，salesmanの代わりにsales－
clerkやsalespersonやsales　repres㎝tativeなどの使用を提唱している。
　これを機に，chai㎜anの代わりにchairpers㎝が使われ始めた。一manの代
わりに一personという便利な語を付けてcompomdとして用いるようになり・
spokespersonが出現した。アメリカでは巷にwaitpers㎝似waitpeop1e）とい
う奇妙な見馴れない英語が現れ始めた。man－h㎝rsさえperson－h㎝rsだと主
張する入が現れた。一man，一womanなどの代わりに一personが次例のように多
用され姶めたのである。
bush1皿an　一“bushpersoon
cameraman→cameraperson
chairman　一“　chairperson
checko1ユt　gir1→　checkout　person
craftmaI1　一■　craftperson
draljghtsman→draughtsperson
mainteI1aIlce　man→repairperson
salesman（一gir1）→salesperson
とにかくmanを嫌う傾向が強く，mankindがhumankindになったり，
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show㎜anshipがdramaticflair；stagecraftになったり，sportsmanshipが
sportsability；fairplayになったり，workmanshipがcraft；skillになったりと
目まぐるしい。freshmanのように一pers㎝を用いないでfirst－yearstudentに
なったり，radiomanがradio㎝gineerになったり，servicemanがserviceen－
gineerのように変化したものもある。man－madeの代わりにartificial；syn－
theticの使用が勧められた。
　　stewardlstewardessはnightattendantに代わった。o1dpersonをsenior
citizenというようにage　discri㎜inati㎝をしない現象も現れた。
　　丁加〃oZぴN㎝一S脇倣肋惚卿g2では，ビ・ジネスの場でもnon－sexist　lan・
guageの重要性を次のように述べている。
　　U1timately，the　question　ma皿y　people　ask　is“why　change？’’There　are　as　many
reasons　as　there　are　ways：bec…iuse　sexist1anguage　is　u皿clear　and　inaccurate，
because　it　excludes　more　than　haIf　the　population，because　it　encourages　de－
structive　stereotypes，because　it　h皿rts，It　is　a1so　bad　for　business，and　it］加akes
c工ear　communication　diffi㎝1t．We　do　ourselves　a　disservi㏄when　we　use　sexist
1a㎎uage　when　writi㎎or　speaki㎎b㏄ause　it　is　often　ambiguous．When　a　polL
ster　goes　out　to　investigate　whaピthe　ma皿on　the　street’think　of　the　prime
minister，is　she　or　he　a1so　investigating　the　views　oガthe　woma皿on　the　street？’
This　is　a1l　important　disti皿ction；」the　two　wi1l　most　likely　have　quite　d雌erent
opinions．Effective　communication　a1so　requires　reaching　out　to　your　target　au－
dience．Because　many　people　are　offe皿ded　by　sexist　langmage，by　using　it　you
ru皿the・risk　of　losing　the　attentl⑪n　bf　those　you，illte皿d　to　reach；
　　SeXiStlan馴ageは不明確で，」不正確な場合があるので状況によっては区別す
るべきだという。世論調査でthemano皿thestreetというとthewomanは入
らないと理解される可能性が出るという。SeXiSt　la㎎uageは暖味な場合がある。
しかし，SeX（性）を明確に打ち出したいときは一man，一Womanを使っても，よ
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い。例えば，businessma皿にはbusi皿esspers㎝，officeworker，co皿panyem－
ployeeなどの使用が勧められているが，異性を明確に示したいときは
business皿an，businesswomanも使うべきである。従って，いかなるケースで
もgeneriC　temSを使用するべきだと決め付けないほうがよい。
　一manが一pers㎝ではなくe㎎ineerに代わった語もある。garbagecollector
がsanitati㎝engineerになり，sa1esman（一woman）がsalespers㎝のみならず
salesengineerにもなった。
　Generic　Prono㎜としてのhe；hi㎜；hisもなくなり，添付資料2のTO　THE
EVALUATORの項に見られるようにhisorherrightsの用法も現れた。her
or　his　rightsの順序を固守している人もいるほどである。同じくhe　or　she
（これをhe／sheとかs／heのように書く人もいる）も用いられるようになっ
ている。この現象はイギリスのThe　University　ofSheffie1dのApp1icati㎝
Formにも見られる。
　The　above　named　student　is　applying　for　a　p1ace　on　the　University　of　Shef－
field　Study　Abroad　Programme　and　requests　that　you　supply　us　with　a　refer－
ence　in　supPort　of　his／her　apP1ication・
　丁加A－Zψ〃㎝一∫θ挑けα〃g㎜g2は，このような状況を次のように説明して
いる。
　If　our　Ianguage　leads　to　misu皿derstandings　or　offends　people　we　are　trying　to
reach，it　fails　to　do　what　we　want　it　to　do；it　ceases　to　be　an　effective　too1for
comm1ユIiication．Language　that　is　sexist　has　this　effect、
　こちらが使っていることばが相手に誤解を与えたり，相手に不快感を与えた
りしては，ことばはコミュニケーションのための有効な道具でなくなってしま
う。つまり，コミュニケーションの道具としての働きを失ってしまうのである。
そこで，agediscrimination，jobdiscrimination，racialdiscrimination，sex
discriminati㎝．exc1usivela㎎uageと受け取られないg㎝erictems，neutra1
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temSの誕生を見るのである。
　ビジネスの場で顕著な変化はSalutationに現れている。Gent1emen：やDear
Sirs．がLadiesandGentlemen：とかDearFriends：などに代わった。また，To
Whom　It　May　Concemも冷やかで，時代遅れの感じを与えるのでphysica1
changeとして，DearDirector：，DearVicePresident：，Dear（sumame）：を用い
るのがよいといわれるようになった。professi㎝al　titleのない場合の女性には
既婚・未婚に関係なくMs．の使用が提唱されるようになり，男女の区別がつ
かないときはfirst　nameと1ast　nameの両方を付けて，Dear　Pat　Smith：のよう
に用いるのがよいといわれている。
　相手の感情を害したり，不快感を抱かせないために，穏やかで，遠回しの言
い方をするEuphemismの観点から新しいtermsやexpressi㎝sが現れてきて
いる。現在のアメリカでは随所に次のような掲示が見られる
　　＊These　seats　must　be　vacated　for　senicrs　and　disabled　persons．
　　＃It’s　the1aw．Fro皿t　seats　must　be　vacated　for　seniors　and　persons　with
　　　disabi1ities．
　　‡These　seats　must　be　vac且ted　when　whee1chair　users　need　this　space．
　　ホP1ease　be　seated　in　the　lobby．You　w三11be　assisted　by　the　next　avai1able
　　　representative．
　差別語であるcrippleの代わりにdisabledとか，同じ内容語のwith　disabili－
ues，whee1chair　usersのように娩曲に表現している。repres㎝tativeも品位が
感じられる語である。かってはclerkだったのである。clerkは，いまでは時
代遅れと言われ，その使用が避けられる傾向にある。
　相手にソフトな感じを与えようとして誕生した表現もある。アメリカの建物
の入り口に書かれているSmoke－free　Buildi㎎という表示である。No　Smoking
よりも実に穏やかでソフトな英語である。politicaicorrectnessはpo1ite1ycor－
reCtと解する人も現れている。
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　空港からホテルまで客を送迎する殆どのリムジンバスには，運転手の頭上に
　　‡Tips　are　greatly　appreciated．
　　‡Fare　is　a　fixed　rate，Tips　will　be　appreciated．
　　串Tips　are　not　included．
のいずれかが書かれている。これはP1ease　give㎜e　a　tip、ではdirectすぎる。
そこで，書かれた文面の奥に隠された書き手の意図を組み取らなければならな
い。つまり，相手が意昧を汲み取ってくれるだろうと期待して含蓄をこめてソ
フトに表現したものである。これを字面だけで判断されたのではコミュニケー
ションギャップが生じてしまう。
3．　’Hazardous’Language
　法律に用いられる英語も杜会の変化に影響されやすい。社会が変わると，そ
れに即応した法律が誕生し，それを表記する英語が生まれるからである。クレ
ジットカードが利用されるようになると，デパートではCharge　Application
Formを作成し，その中にYour　signature　means　that　you　have　read　and　agree
to　the　tems　of㎝r　Charge　A㏄o㎜t　Agreement．のような官僚的な文を書かざる
を得なくなる。クレジットカードがなかった時代にはこのような文は不要だっ
た。
　便利さや効率を追求するあまり，機械やシステムが複雑になると，恩いも寄
らぬ故障をしたり，使用者が危害を受けるケースが生じる。そこで消費者を保
護するために生まれたのがProducts　Liabi1ityである。日本ではP　Lと略して
いるが，日本だけの呼名，つまり和製英語である。
　メーカーは信頼が置け，安全な製品を製造するよう義務づけられると，この
趨勢が国際的な広がりを見るようになった。そこで民聞グループが自発的に国
際基準を設定し，安全な製品の製作と環境面まで監視を始めた。それがISO
（Gr．｛8ωjE．isometric，isonomyのpref量xから）とIntemationa1E1ectrotechnica1
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Commissi㎝（IEC）である。最終的にはPacific　Area　Standards　Co㎎ress（PASC〕
がオーストラリア，カナダ，日本，ニュージランドなどの国の規格団体を規制
するようになり，I　E　CとI　S　Oを支援し始めたのである。アメリカでは
American　National　Standards　Institute（ANSl）が200以上に渡る規格団体に対し
て情報センターの役目を果たしている。Natiom1Informati㎝Standards　Orga－
nization（NISO）もあり，AN　S　Iと同様な働きをしている。
　ANSI／NISO　Z39－18．1995“Scientific　and　Technical　Reports－Elements，Orga－
nization，and　Design”was　adopted　i皿June26．1995for　use　by　the　Department　of
Defense（DoD）．
のように科学技術分野の文書にまで規格で縛っている。National　Info㎜ati㎝
Standard　SeriesにはANSI　Standard　Z53．1，“Safety　Color　Code　for　Marking
PhysicalHaza「dsandtheIdentificati㎝ofCertainEquipm㎝t”のように色まで
規制している。文字ばかりではなく色で注意をさせて交通信号のような規制を
させているのである。
　必伽ψwα榊伽gエαb必α〃伽物α㎞は次のように色規制を勧めている。
　Red　　　　　　　　　Fire　protection　equipme皿t，danger，and　emergency　tops　on
　　　　　　　　　　equipment
　Ye11ow　　　　　　Marking　h秘ards　that　may　result　i皿accidents　from　s1ippiIlg，
　　　　　　　　　　fa1ling，striking　against，etc，
　Gre㎝／White　Combinations
　　　　　　　　Safety　equipmeI1t，such　as　greeI1cross　on　white　background
　Black　md　White　Combinad㎝s
　　　　　　　　As　stripes－or　checks，　used　for　housekeeping　aIld　traffic
　　　　　　　　　　marki㎎S
　Orange　　　　　To　highlight　hazardous　parts　o土machines　or　e1ectrica1
　　　　　　　　　　equipment
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　　Blue　　　　　　　　On　signs　to　designate　caution　against　starting　or㎜oving
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　machines　or　equipment　being　worked　on
　　Reddlsh　purple　Identifying　radiation　hazards，such　as　radioactive　materials
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　r00mS　Or　COntainerS
　　コミュニケーションの効果的な手段として，ことばが色で表記されるように
なったのである。さらに，ラベルまで付けることが強要されるようになった。
　　In　Jamary1977，Congress　enacted　the　Hazardous　Materials　Transportation
Act　which，in　part，req11ired1abeling　of　shipped　chemicals　to　indicate　the　type　of
hazard土nvolved．
　　この辺の事情を榊伽8〃伽0舳〃〃M〃吻では次のように説明してい
る。
　　No皿atter　what　product　you　are　documenting，at　some　point　you　will　need　to
emphasize　the　potentia1problems　that　can　occur　if　the　user　makes　an　error．I皿
software　documentation，the　problems　are　not　usuauy1ife－threatening，although
a　slip　of　the　user’s　fingers　on　the　keyboard　may　crash　the　program　or　min　a
day’s　work．Hardware　documentation　specialists，on　the　other　hand，often　have
the　responsibility　to　warn　users　of　physical　danger．In　both　cases，poorly　writ－
ten　wamings　can　have　dire　co皿sequences　for　the　user　and　for　the　company
vulnerab1e　to1a－wsuits．If　there　were　a　form　of　ma1practice　in　technica1writing，
poor　warnings　would　top　the　list　of　actionabIe　items－In　fact，companies　have
been　slled　over　their　documentation，and　individual　writers　have　been　held　li－
able－someti㎜es　for　what　they　did伽’say，as　much　as　for　what　they　said．
　　正確性を欠き，慶昧な文章によりメーカーのみならず，文章を書いた人も訴
訟事件に巻き込まれるようになったため，マニュアル，容器，蓋，掲示などに
Da㎎er，Wami㎎，Cauti㎝，Note（〃Noti㏄）の表示が義務づけられるように
なった。日本でも1995年7月1日から表示が義務付けられた。
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　　アメリカでは，訴訟事件に巻き込まれないようにするため民間企業でも独自
のProduct　Safety　Label　Handbookを作り，自社を保護しているほどである。
目的を理解するために，そのForewordを紹介する。
　　The　best　way　to　eliminate　hazards　is　to　design　foolproof　products．This　is
usua1Iy　not　possible－People　have　defeated　designer1s　best　efforts　at　fai1－safe　de－
sign，In　many　cases　it　is　necessary　to　warn　people　about　potentia1hazards．
　　This　handbook　is　a　tool　to　help　yom　design　prodlユct　safety　labels．It　dea1s　with
all　aspects　of　the　deve1opment　process　from　analyzing　the　product　and　audience
to　writing，designing，alld　specifying1abels－It　aIso　discusses　standards　and　legal
considerati㎝s．一P椚o伽α∫ψ妙Lαbθl　Hα〃あω冶，Westi㎎house　Electric　Corpora－
tion．
　　次に，LegalE㎎lishの英語の変遷として，ha2ardcomm㎜icati㎝standard
に欠かせない英語，Danger，Waming，Cauti㎝，Noticeに焦点を絞り，これ
らの違いをSemantiCSの面から観察する。
　　まず手元の資料からそれぞれの定義を紹介する。
　　Da㎎er　　White　letters　on　red　backgro㎜d　surrounded　by　b1ack　border　for
　　　　　　　　　　　　　　　D机猟g2ηmessage　in　black　letters　on　white　background　be1ow，
　　Caution　　Yellow　letters　on　black　background　for　C舳κ㈱；message　i皿black
　　　　　　　　　　　　　　　Ietters　on　yeuow　background　below．
　　Noti㏄　　White1etters　on　bac㎏round　for榊伽’message　in　black1etters
　　　　　　　　　　　　　　　on　white　backgrou皿d　be1ow．
　Safety　instructicns
　　　　　　　　　　　White1etters㎝gre㎝bac㎏r㎝nd　for∫ψ城message　in　black
　　　　　　　　　　　　　　　1etters　on　white　background　beIow、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ル∫妙ψw舳伽夏工四b挑疵〃〃鮒倣加㈱、
以上は色とデザインからの説明だが，次は程度の差異について述べている。
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Danger：
　　　　　　　　　　　These　signs　indicate　immediate　a皿d　grave　danger　or　peri1，a　hazard
　　　　　　　　　　　　　　　capab1e　of　producing　irreversible　damage　or　injury，aI1d　pro－
　　　　　　　　　　　　　　　hibitions　against　harmful　activity．
　Ca皿tion：　These　signs　are　used　to　call　atte皿tion　to　a　poteI1tial　danger　or
　　　　　　　　　　　　　　　hazard，or　a　hazard　capable　of　resulting　in　severe　but　not
　　　　　　　　　　　　　　　irreversible　injury　or　damage．In　some　instances，the　ha2ards
　　　　　　　　　　　　　　　may　be　those　associated　with　Danger　sings　but　are　of　sig皿ifi－
　　　　　　　　　　　　　　　cantly　less　magnitude．
　　Genera1Safety：
　　　　　　　　　　　These　signs　include　notices　of　genera1practice　and　rules　relating　to
　　　　　　　　　　　　　　　hea1th，first　aid，medica1equipment，sanitation，housekeeping，
　　　　　　　　　　　　　　　and　genera1safety　other　than　the　two　above　classes。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一乃〃．
　　この本は，1991年発行だがWami㎎について触れていないし，区別も暖昧
である。
WestinghouseElectricCorporationのP〃伽ま∫ψ妙肋舳oo后は次のように
定義している。
　　Degree　of
　　Potential　Injury
　　or　Damage　　　　LIkel1hood　　　　　　　　　　　Slgnal　Word
　　Severe　　　　　Wil1㏄cur　if　wami㎎is　ignored　Da㎎er
　　Severe　　　　　Can　o㏄ur　if　waming　is　ignored　　Wami㎎
　　Mi㎜r　　　　　Wi1l　or　can㏄㎝r　if　wami㎎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　is　ignored　　　　　　　　　　　　　　　Caution
　　None　　　　　　　　　This　labe1is　used　for　specia1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iI1structio皿s　which　are　impor－
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　　　　　　　　　　tant　　but　　not　　re1ated　　t0
　　　　　　　　　　hazards　　　　　　　　　　　　　　　　Notice
　この説明は，CautionでWill　or　can　o㏄ur一と説明している点が不明確であ
る。
　肱伽伽gT2伽ωR伽す∫はこの辺の違いを明確に説明している。まず，
1皿ternational　Hazard　Alert　Si郷！を次のように説明している。
　1≡hz蛆d　A1飢t　Use　a　graphic　symbol　to　attract　the　atteIltion　of　readers．This
symbol，an　increasing1y　familiar　intemationaI　symbol，consists　of　a　triangle　with
an　exc1amation　point　inside（and　sigm1word　below）、
　つまり，利用者の注意を引くために，三角形の中に感嘆符を入れ，注意の語
はその三角形の下に置くのが国際的に通用し始めているというのである。さら
に，次のように続けている。
　“Danger”indicates　an　immine皿t　hazard　that，if　not　avoided，will　result　in
death　or　serious　injury．“Wami㎎”indicatεs　a　potential1y　hazardous　situati㎝
th劃t，if　not　avoided，couId　resuユt　in　death　or　serious　injury．’Caution”indicates　a
hazardous　situation　that，if　not　avoided，may　resu1t　in　minor　or　moderate　injury．
（“Caution”may　also　be　used　to　indicate　other　unsafe　practices　or　risks　of　prop－
erty　damage．）The　term“Notice蜆can　be　used　to　wam　of　potential　property　dam－
age，but　it　is　inapProPriate　for　any　waming　of　pote皿tia1human　injury，
　Da㎎erは，death　or　seri㎝s　injuryの危険性がwillある場合に使うと説明
し，Wami㎎はdeath　or　serious1njuryの可能性がcouldある場合に使うと説
明し，Cautionはminor　or　moderate　injuryの可能性がmayある場合に使うと
説明している。Noticeはhuman　injuryに関係のある所では使わないで，prop－
erty　damageに懸念があるときに使うと説明しているので前の2つの説明より
も明確である。
　W棚惚〃伽C㈱榊α1泌㎜卿は，次のように，今までと多少定義が異な
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るのは，マニュアルに用いるケースを説明しているからだろう。
　　Cautionary　notices　to　computer　users　genera11y　fall　into　four　categories：note，
caution，waming，a皿d　danger，although“waming”is　often　used　in　casua1speech
to　stand　for　a11of　these　categories．As　you　write　computer　documentation，it　is
importa皿t　to　choose　the　type　of　notice　apPropriate　for　the　information　you　are
providing　and　Iabel　it　apprOpriately：
　　　　＊〃o勿indicates　information　that　might　be　of　special　importance　to　the　user．
　　　　　　　　For　example：
　　　　　NOTE：The　most　common　way　to　connect　to　a　database　is　to　use　the　autc－
　　　　　　　　　　　　connect　feature．
　　　　＊Cσ刎肋榊indicates　information　that　the　user　needs　to　k皿ow　to　avoid　damag－
　　　　　　　　ing　the　software　or　hardware．For　example：
　　　　　　CAUTION：Any　incorrect　AC　vo1tage　setting　can　damage　the　server．
　　　　‡Wα榊伽g　indicates　informat三〇n　that　is　essentia1to　peop1e’s　safety．For　ex－
　　　　　　　　ample：
　　　　　　WARNING：Never1ook　into　a　fiber　optic　cable　because　the1ight　emitted
　　　　　　　　　　　　　　　　　by　the　source　may　cause　eye　damage．
　　　　‡1）．皿〃g〃indicates　information　that㎞e　user　needs　to　know　to　avoid　death
　　　　　　　　or　serious　injury．For　example：
　　　　　　DANGER：　Unplug　the　comp1ユter　before　performing　this　procedure，You
　　　　　　　　　　　　　　　　　may　be　electrocuted　if　the　computer　is　plugged　i皿．
　　この説明も分かりやすい。しかし，以上から判断できるように，これらの注
意語も，その区分にまだ完全な一致や統一が見られず，まったく同じ意味の定
義が与えられていないようだ。
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4．　Computer　Language
　ここ数年の間にコンピューターはわれわれの生活から瞬時も切り離すことが
できなくなった。これと平行して彩しい数の新語が誕生したり，従来からの語
に新しい語義が加わり多義語への転化を見るようになった。例えば，hard－
Wareは「金物」だったが「コンピューターの機械装置」を指すようになった
り，softwareも「（コンピューターの）プログラム（など）」を意味するよう
になった。
　J．McQuainはP舳γψ五σ惚幽8召では，これからの言語について次のように
述べている。
　　What　the　future　wil1ho1d　for1anguage　camot　be　predicted　with　certainty．
　　There　are，　however，　two　areas　that　hold　power　for　1anguage
　　users■wording　with　compassion　and　wording　for　comp1ユters■and　they
　　wi11become　more　potent　as　Eng1ish　moves　into　the　third　millenIlium一
ここでのwordi㎎for　compassionとは，すでに説明したpolitica1corr㏄tness
のことである。われわれはpo1it㎝essを希求しているが，英語は逆にimper－
sonalへと変化している。computer1a㎎uage，つまり，無味乾燥なcyberlan－
guageが当分のあいだ激増することになろう。
　「ねずみ」の形をしているからといってmouseをコンピューターのinput
の名に用いるのだから，noppyとなると元の意味を知っている人は少ないだ
ろう。
　cyberla卿ageはI　BMの影響が大きく，I　BMで使い始めると他のメー
カーもそれに追従するといわれている。
　m㎝seに対して1）倣㎞ηo∫C㎝伽肪倒〃〃榊婁げ超榊8は次のように説明
している。
　、．a　co皿plユter　input　device　that　is　used　by　moving　it　around　on　your　desk　and
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pressing　one　or　more　buttons．Moving　the　mouse　moves　a　pointer　on　the　screen．
Graphica1user　interfaces　such　as　Microsoft　Windows　and　the　App1e　Macintosh
operati皿g　system　are　bui1t　ar01ユnd　the　mouse．
　また。o伽｛∫〃仰c伽肋ψ1ψγ㎜κ㎝T2c此榊め紗は次のように説明して
いる。
　An　input　device　which　is　extremely　simple　to　use　and　hence　can　be　used　by
untrai皿ed　operators．The　mouse　consists　of　a　box，around　the　size　of　a　human
hand，which　has　a　number　of　wheels（usua11y　three〕；it　is　moved　around　a　tab1e
by　operator’s　hand　and　the　movement　is　detected　by　sensors　attached　to　the
wheeIs；this，in　turn，is　translated　to　a　di藪tal　signal　and　used　to　move　the　cur－
sor　on　the　screen　ill　a　fami1iar　fashion　to　the　movement　of　the　mouse．The
keybad　is　again　an　extremely　fashion　to　the　movement　of　the　mouse．The　keypad
ls　agam　an　extreme1y　smple　devlce，usually　conslstmg　of　about　flve　levers
which吐e　user　presses　in　combination，allowing　access　to　a　restricted　character
Set．
　両者とも機能的説明に走り，語学上・語源上の説明はしていない。
　noppyは「（女性が着用する幅の広い縁のついた帽子の縁が）ペラペラす
る」から派生したため，I　BMでは別の語に変えようとしたが普及のテンポが
速く，いまでは変えることができなくなってしまったといわれている。この語
に対しても両辞書は機能的説明をしているため語学上からはあまり参考になら
ない。
　byte，gopher，hyper1ink，snailmail，s㏄ket，vims，wizardなども新しい語義を
追加して名詞として用いられている。動詞ではname，reboo㌧map，massage，
sca1ewe11，scrol1などが目につく。
　今日のビジネス界に大きい影響を与えたのはE－mailだろう。E－mailはわれ
われのコミュニケーションの手段に革命を与えた。E－mai1の普及により新し
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い頭脳ことば（cyberspeak）が誕生した。送信費は時間に左右されるので特有
の．略語やSmi1eyが誕生した。SmileyはemotiConともいう。
　キーボードを大文字や小文字にシフトすると時間がかかるため，aS　a㎜atter
of　factとタイプする代わりに各語の頭文字だけを取ってAAMOFのようにタ
イプする略語が見られるようになっれaS　far　aS一㎞oWもこの例にしたがっ
てAFAIKとなる。これらの例からHANDやNRNなども直ぐ理解できよう。
前者はHave　a　nice　day．であり，後者はNo　reply　necessary．のことである。
　smileyやemoticonはcyberla㎎1ユageの代表といえよう。これらは発信者の
気持ちや感情を表すのに記号を組み合わせて作ったもので，人間の表情に似た
図になっている。右横を下にして見ると感惰を表す表情に似ているものが多い。
　：一）Happyを意味する。（右横からみると笑っているように見えるから）
　：一（Sad；fee1like　cryi㎎を意味している。
　：一くVery　sad　or　upsetを意味している。
　：一＃　My　lips　are　sea1ed．を意味している。
　：一．Undecidedを意味している。
丁加肋伽〃げE一伽41∫ψには，このような記号が35以上も列挙されている。
　L．Bloomfieldは工舳g刎g2の中で次のように書いているが当然といえよう。
　The　movement　for　a　univers盆11anguage　is　a皿attempt　to血ake1anguage　more
useful　extensiveIy．One　might　expect　the　linguist　to　try　also　to　increase　the　use－
fulness　of　language　intensively，by　working01ユt　speech－forms　that　wil11ead　to
valuab1e　responses　in　pracdca11ife．However．it　seems　that　al1languages　are
nexib1e　enough　to　provide　such　speech－forms　witho耐artificial　aid七
　結局，All1a㎎uages　arecha㎎i㎎to　fitthecha㎎i㎎sitmti㎝sand　periods．
ということになる。
今の学生はコンピューターのプログラムの中の0か1，つまり○か×の記号
で答える試験に飼いならされてきている。○とXの閻にも答えが存在し，その
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答えこそ大切な筈であるが，学生にはそのような想像力は皆無である。いま大
学で教えている英語は学生の創造性をなくし，杜会ともリンクしていないよう
だ。リンクしていないから学生は授業に関心を持たなくなる。教える英語が社
会とリンクしていればリアルになり，教室が活性化するだろう。英語を教える
者は，時代にマッチした内容で指導する工夫を怠らず，努力を惜しんではなら
ない。（本稿は1997年1月18日に日本実用英語学会で発表したものから原稿を
起こし，それに加筆したものである。）
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